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так і негативні наслідки. Щоб мінімізувати негативний вплив іно-
земних інвестицій, необхідно посилити державний контроль що-
до їх входження до вітчизняного банківського сектору.
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Демографічна проблема, що пов’язана зі старінням населення,
спонукає людей працездатного віку замислитись над майбутніми
пенсійними заощадженнями. Державна пенсія суттєво не зроста-
тиме, тому основним напрямом накопичення пенсійних коштів
сьогодні залишається недержавне пенсійне забезпечення.
Якщо звернутись до недержавних пенсійних фондів (НПФ) і
порівняти з банківськими депозитами, то основним недоліком
НПФ є неможливість дострокового повернення коштів. Як виня-
ток кошти вкладника можуть бути повернуті при ПМЖ за кор-
дон, незначній сумі таких накопичень, настанні інвалідності то-
що. НПФ не мають Фонду гарантування, як у банків, також
відсутні гарантії щодо прибутковості вкладень.
Недоліками банківських установ у накопиченні коштів є по-
стійне зниження ставок за депозитами. В той же час НПФ пока-
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зують стабільне збільшення доходності за вкладеннями. За стати-
стичними даними Держфінпослуг України за 2010 рік 18 з 20
найкрупніших фондів збільшили прибуток своїх клієнтів, отри-
муючи від 8—37 % річних [1].
Альтернативою для пенсійних заощаджень населення можуть
бути страхові компанії. Принцип функціонування таких компаній
схожий з недержавними пенсійними фондами. Кошти вкладників
інвестуються за певними напрямами, отримується прибуток, а при
досягненні пенсійного віку страхувальник отримує одноразову ви-
плату або регулярні послідовні виплати (ануїтети) протягом визна-
ченого договором періоду. Основна перевага страховиків в тому,
що в період накопичення коштів страхувальник захищений на ви-
падок критичного захворювання, настання інвалідності, смерті. Та-
кож у страхових компаніях кошти можна накопичувати у гривнях і
у валюті на відміну від НПФ. Але у пенсійному страхуванні також
існують недоліки. Багато нарікань клієнтів у страхуванні пенсій при
достроковому розірванні страхових договорів і отриманні меншої
суми (викупної суми), ніж було внесено платежів. Також, як і в кож-
ному договорі, присутні виключення, тобто перелік випадків за
якими страховик відмовляє у виплаті страхової суми. Тому завжди
важливим при укладанні договорів страхування є уважне і детальне
ознайомлення з договором, правилами страхування.
За сучасних реалій проблемою може виявитися і довгостроко-
вість договорів у пенсійному страхуванні. Укладаючи договір на
10—20 років зі страховою компанією, страхувальник визначає
валюту за розрахунками. За прогнозами МВФ до 2015 року у
якості резервних валют значну роль відіграватиме не лише один
вид валют, а як мінімум два, три (долар, євро, йєна) [2]. Важко
передбачити які зміни протягом довготермінового періоду ста-
нуться з гривнею. У такому випадку краще укладати договір, у
якому передбачено положення щодо можливої зміни валюти про-
тягом дії угоди. Але і тут існують складності, адже при зміні ва-
люти тягар курсових різниць лягає на плечі клієнта.
Сьогодні для залучення клієнтів страхові компанії пропону-
ють нововведення:
— часткова виплата страхової суми до закінчення договору.
Але такий договір має бути укладений не менше як на 20 років і
перша виплата можлива тільки через 10 років, а інші через кожні
наступні 5 років;
— можливість зменшення або збільшення розміру страхової суми;
— узгодження зі страховиком відстрочення платежів, напри-
клад, на один рік;
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— пенсія для сімейної пари — виплата пенсії у випадку смерті
одного з подружжя [3].
Також у зв’язку з кризою вартість страховки, що пропонують
страховики в страхуванні життя не змінилась.
Зробити вибір фінансової установи для своїх заощаджень сього-
дні пересічному громадянину досить важко. Якщо прийняти до ува-
ги такий показник як доходність вкладень клієнта, то банківські
установи останні два роки мають не найкращі показники. Страхові
компанії мають гарантований законодавством дохід, але він також
низький. НПФ мають вищий дохід, але існують проблеми з повер-
ненням вкладів і важко визначити їх доходність у майбутньому.
Водночас прерогативою саме страховиків є надання необхід-
ного страхового захисту при накопиченні заощаджень: на випа-
док смерті, нещасного випадку; критичних захворювань з мож-
ливістю сплати за бажанням страхувальника за полісом —
одноразово, щорічно, щоквартально, щомісячно. Визначає стра-
хувальник, на відміну від першого і другого рівня пенсійної сис-
теми, і рік виходу на пенсію (від 45 років і вище). Отже заоща-
дження коштів за допомогою страхових компаній можна вважати
не надто прибутковою, але надійною інвестицією.
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Сучасні тенденції розвитку українських міст вимагають від
місцевих органів влади значних фінансових ресурсів. Проте, не
завжди місцеві органи влади здатні в повному обсязі профінансу-
